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§ Jokaiselle tutkijalle datansa. 
§ Jokaiselle datalle tutkijansa. 







Etsimen avulla voi löytää 
tutkimusaineistoja ja tehdä oman 
aineiston löydettäväksi muille.  
 
Etsin on portaali. 
http://avaa.tdata.fi/  














§  Aineiston hankkiminen 
§  Metatietojen tuottaminen 
§  Säilytys ja suojaus 
§  Hyvien tieteellisen käytänteiden 
noudattaminen 
§  Datan avaaminen 





§  Kansalliskirjastossa suunnitteilla 
§  Geneerinen ja yksinkertainen työkalu 
tutkijoille 





§  Aineisto on aidosti käytettävissä yli 





§  Huono suunnittelu 
§  Jäykkyys 
§  Epästandardisuus 
§  Käsin tekeminen 
§  Yksin tekeminen 
